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Альбом технологических каірт разработан с учетом опыта отечест­
венной и зарубежной практики скоростного проведения горноразведоч- 
ных выработок, а также опыта передовых проходческих бригад Мини­
стерства геологии СССР.
Технология и организация работ разработаны для механизирован­
ного проведения основных горизонтальных выработок малого сечения. 
В картах использованы новые горнопроходческие машины и оборудо­
вание.
Д ля проветривания приняты, в основном, вентиляторы типа СВМ, 
которые позволяют сократить время проветривания до минимума. Все 
это позволило разработать технологию скоростного проведения выра­
боток темпами порядка 100—600 пог. м/месяц.
Основная цель автора— оказание помощи работникам предприя­
тий в деле широкого внедрения скоростных методов организации про­
ходческих работ, в проектировании более производительного проход­
ческого оборудования и мобилизации скрытых резервов экономии.
Альбам может быть использован в геологоразведочных партиях и 
экспедициях, ведущих горные работы, а также в качестве учебного по­
собия для студентов геологоразведочных специальностей.
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